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Telah dilakukan penelitian tentang â€œInventarisasi Jenis Tumbuhan Obat di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulueâ€• dari
bulan September 2013 sampai  dengan bulan Oktober 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tumbuhan serta bagian
organ  mana yang digunakan sebagai obat oleh masyarakat Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue. Populasi dalam
penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Desa Muara Aman, Desa Bulu Hadik, dan Desa Kuala Baru yang terdapat di
Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Data
yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan ditabulasi dalam bentuk tabel. Hasil penelitian diperoleh 41 jenis tumbuhan obat
yang terdiri dari dari 22 Ordo dan 28 famili. Bagian  tumbuhan  yang  digunakan  oleh masyarakat  sebagai  obat adalah  berupa
pelepah, daun, bunga, buah, batang, rimpang, dan akar.
